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1 verkiezingscampagnes en de premiersbonus 
“Kies de minister-president, Kies Den Uyl” en “Laat Lubbers zijn karwei afmaken” zijn twee 
voorbeelden van verkiezingsslogans die gebruikt zijn door Nederlandse politieke partijen, 
respectievelijk de PvdA en het CDA (Fiers & Krouwel, 2005, p. 148). Deze partijen hebben er 
voor gekozen om in deze slogans in te gaan op het gegeven dat hun lijstrekkers, ten tijde van 
de verkiezingscampagnes waarin deze slogans gebruikt zijn, minister-president waren. Het is 
goed denkbaar dat deze keuze voortkomt uit een poging om te profiteren van de 
premiersbonus.                  
Deze premiersbonus houdt in dat de politieke partijen waaruit de minister-president 
afkomstig is bij verkiezingen kan profiteren van het gegeven dat zij de minister-president 
leveren (van der Meer, 2018; Bouwman, 2012; Kockelmans, 2017). In de aanloop naar de 
Tweede Kamerverkiezingen worden er door journalisten artikelen geschreven over de 
premiersbonus. Een groot deel van deze artikelen gaan aan de hand van peilingen in op de 
vraag of de partij die de minister-president levert electoraal zal profiteren van deze 
premiersbonus. Uit één van deze artikelen bleek dat twee derde van een panel, dat 
voornamelijk bestaat uit voormalige politici, ja antwoordde op deze vraag.  
Doordat de premiersbonus in deze artikelen voornamelijk wordt benaderd vanuit de 
kiezer is er weinig bekend over de vraag hoe politieke partijen met deze premiersbonus 
omgaan. Het is hierdoor onduidelijk of de premiersbonus slechts iets is waar journalisten en 
kiezers aandacht aan besteden of dat deze bonus ook invloed heeft op de handelingen van 
politieke partijen.  
Doordat er slechts op een beperkte schaal wetenschappelijke kennis beschikbaar is 
over de premiersbonus biedt de wetenschap ook geen antwoord op deze vraag. De beperkte 
beschikbaarheid van wetenschappelijke kennis over dit onderwerp kan erop duiden dat er 
weinig wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar dit verschijnsel. Het zal daarom mooi 
zijn als dit onderzoek niet alleen bijdraagt aan de wetenschappelijke kennis over de 
premiersbonus maar tevens andere wetenschappers zal verleiden om onderzoek te doen naar 
deze premiersbonus.  
In dit artikel zal onderzocht worden of de premiersbonus invloed heeft op de 
handelingen van politieke partijen. In dit onderzoek zal namelijk onderzocht worden of 
partijen in hun verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de premiersbonus.  
Het is aannemelijk dat het antwoord op deze vraag af te leiden is uit de mate waarin de 
minister-president ten opzichte van de lijsttrekkers van andere partijen centraal staat in 
verkiezingscampagnes. Dit vermoeden komt voort uit de aan het begin van dit artikel gestelde 
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verwachting dat pogingen van partijen om te profiteren van de premiersbonus ertoe zullen 
leiden dat partijen in hun verkiezingscampagnes ingaan op de minister-president. Aangezien 
de partijen die de minister-president niet leveren niet kunnen profiteren van de premiersbonus, 
impliceert dit dat deze partijen in hun verkiezingscampagnes in mindere mate ingaan op hun 
lijsttrekkers.  
Of partijen bij het bedenken van hun verkiezingscampagne rekening houden met de 
premiersbonus zal in dit artikel, aan de hand van een analyse van verkiezingsposters die bij 
Tweede Kamerverkiezingen gebruikt zijn, onderzocht worden.   
Bij dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een aantal deelvragen. Aangezien 
de aanleidingen voor het gebruik van deze deelvragen verder naar voren zullen komen in de 
bespreking van de literatuur zullen de deelvragen na deze literatuurbespreking toegelicht 
worden.  
 
2 Verkiezingscampagnes 
2.1 Personalisering in verkiezingscampagnes.  
Zoals hierboven duidelijk is geworden kiezen sommige partijen ervoor om hun lijsttrekker 
een centrale rol te geven in hun verkiezingscampagne. De centrale rol van personen in 
verkiezingscampagnes sluit aan bij de personalisering in de politiek.   
Personalisering in de politiek is een proces, waarbij individuele politici steeds 
belangrijker worden, terwijl de partijen die zij vertegenwoordigen tegelijkertijd relatief 
minder belangrijk worden (Kleinnijenhuis, Oegema, & Takens, 2009, p.102; Rahat & Sheafer, 
2007, p.65; Garzia, 2011, p. 698). Dit personaliseringsproces impliceert dat personen een 
belangrijke rol innemen in politieke campagnes.  
Deze implicatie komt tevens naar voren in het door Rahat en Sheafer (2007, p.66) 
gemaakte onderscheid tussen drie types van personalisering. Zo stellen zij, onder de door hun 
onderscheidde personalisering in politiek gedrag, dat burgers zich bij het overwegen van hun 
stemkeuze bij verkiezingen steeds meer laten leiden door personen in plaats van partijen 
(Rahat en Sheafer,2007, p.68).  
Uit diverse onderzoeken is echter gebleken dat partijen ten opzichte van personen nog 
steeds belangrijker zijn in de stemoverwegingen van burgers (Brettschneider & Gabriel, 2002, 
p.154; van Holsteyn & Andeweg, 2008, p.125; Holmberg en Oscarsson 2011, p.50).  
Het type dat door Rahat en Sheafer (2007, p.67) wordt aangeduid als personalisering 
in de media heeft tevens betrekking op verkiezingscampagnes. Dit type van personalisering 
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houdt in dat er in de media meer nadruk op individuele politici wordt gelegd, terwijl er 
tegelijkertijd minder nadruk wordt gelegd op organisaties en instituties.  
Binnen dit type van personalisering maken Rahat en Sheafer (2007, p.67) onderscheid 
tussen personalisering in de niet betaalde media en personalisering in de betaalde media.  
Personalisering in de niet betaalde media heeft betrekking op personalisering in de 
verslaggeving van de media. De onderzoeken die betrekking hebben op dit type van 
personalisering geven niet eenduidig antwoord op de vraag of er in bepaalde landen sprake is 
van personalisering in de verslaggeving van de media (Kriesi ,2012, p.825; Langer, 2007, 
p.384).  
In dit onderzoek zal de nadruk liggen op de personalisering die door Rahat en Sheafer 
(2007, p.67) wordt aangeduid als de personalisering in de betaalde media. Dit type van 
personalisering heeft betrekking op personalisering in het management van politieke 
campagnes.  
Eén van de aspecten van politieke campagnes waar onderzoek naar is gedaan zijn 
verkiezingsspotjes van politieke partijen. Uit een aantal van deze onderzoeken bleek dat er 
geen sprake is van personalisering in de verkiezingscampagnespotjes van Nederlandse 
politieke partijen. (Çimen, 2017, p.31; De Vries, 2013, p.19-20; Van Zelst, 2016, p.31).  
Vliegenthart (2012) heeft tevens onderzoek gedaan naar de personalisering van 
aspecten van politieke campagnes. Uit dit onderzoek bleek dat er in zekere zin sprake is van 
personalisering in de verkiezingsposters die door Nederlandse politieke partijen gebruikt 
werden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer (Vliegenthart 2012, P.147).  
Doordat er in deze onderzoeken niet expliciet aandacht werd besteed aan de relatieve 
mate waarin de minister-president in deze campagneaspecten voorkwam blijft het echter 
onduidelijk of partijen in hun verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de 
premiersbonus.   
 
2.2 Premiersbonus  
De premiersbonus houdt in dat partijen bij verkiezingen kunnen profiteren van het gegeven 
dat zij de minister-president leveren (van der Meer,2018; Bouwman, 2012; Kockelmans, 
2017).  
Deze bonus kwam ook naar voren in het rapport van het Nationaal Kiezersonderzoek 2017 
waarin werd aangegeven dat de grootste regeringspartij regelmatig zetels wint (van der Meer, 
2017, p.17).  
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De naamsbekendheid van de minister-president, de zichtbaarheid die de minister-president 
met zich brengt, en het idee dat de minister-president premier is van alle Nederlanders worden 
vaak gezien als oorzaken van deze premiersbonus (Van Der Meer,2018; Kockelmans ,2017).   
De kans dat een partij kan profiteren van de premiersbonus wordt niet onder alle 
omstandigheden even hoog ingeschat. Zo wordt deze kans hoger ingeschat wanneer een 
kabinet zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten (ter Burg, 2016). Deze kans wordt 
lager ingeschat wanneer een minister-president als onbetrouwbaar wordt gezien 
(Kockelmans ,2017).  
Volgens Kockelmans (2017) komt het beeld dat een minister-president onbetrouwbaar 
is voornamelijk voort uit onvrede met het regeringsbeleid. Dit impliceert dat de kans dat een 
partij kan profiteren van de premiersbonus kleiner is wanneer de kiezer ontevreden is over het 
regeringsbeleid.  
Het belang van de zichtbaarheid van een politicus voor zijn succes bij verkiezingen 
komt ook naar voren in diverse artikelen over het voordeel dat zittende kandidaten bij de 
verkiezingen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden lijken te hebben. Dit voordeel 
houdt in dat zittende kandidaten een grote kans hebben om herkozen te worden (Pettey, 2017, 
p.319). Volgens een aantal onderzoekers komt dit voordeel deels voort uit de relatieve 
zichtbaarheid en naamsbekendheid van de zittende politici (Mann & Wolfinger ,1980, p.626; 
Abramowitz 1991, p.43). Volgens Levitt en Wolfram (1997, p.55) komt een deel van de 
relatieve naamsbekendheid van de zittende politici voort uit de aandacht van de media die 
deze zittende politici gedurende hun zittingstijd hebben gekregen.   
Dit voordeel lijkt niet alleen voor te komen bij de verkiezingen voor het Amerikaanse 
Huis van Afgevaardigden. Zo heeft Troustine (2011, p.271) bijvoorbeeld aangetoond dat dit 
voordeel in de Verenigde Staten ook voor lijkt te komen bij gemeenteraadsverkiezingen. 
Kushner, Siegel en Stanwick (1997, p.553) hebben aangetoond dat zittende politici bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, die zijn gehouden in de Canadese provincie Ontario, een grotere 
kans hebben op electoraal succes. Altman en Chasquetti (2005, p.250) hebben aangetoond dat 
politici een grote kans hebben om herkozen te worden voor het parlement van Uruguay. Zij 
stellen bovendien dat deze bevinding ook geldt voor andere landen in de regio van Uruguay, 
waaronder Colombia en Brazilië (Altman & Chasquetti, 2005, p.250). Uit een artikel van 
Johnson (2014, p.206-207) blijkt dat verschillende wetenschappers van mening zijn dat dit 
voordeel zich tevens voordoet bij de verkiezingen voor het Britse Lagerhuis.   
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Aangezien dit voordeel in verschillende landen voorkomt is het denkbaar dat dit 
voordeel ook geldig is voor de zittende politici die deelnemen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. 
Het is in ieder geval wel zo dat Nederlandse politici net als hun Amerikaanse collega’s 
gedurende hun zittingstijd aandacht van de media krijgen. Uit een onderzoek van 
Kleinnijenhuis et al. (2009) is gebleken dat deze politici niet allemaal dezelfde hoeveel 
aandacht van de media krijgen. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat leden van 
regeringspartijen in de, in dit onderzoek onderzochte periode, tussen 1990 en 2006, beduidend 
meer aandacht van de media kregen dan leden uit oppositiepartijen. (Kleinnijenhuis et al., 
2009, p.115-118).  
Uit dit onderzoek kwam tevens naar voren dat de minister-president slechts in 1 van de 
17 onderzochte jaren niet de meeste aandacht van de media kreeg. (Kleinnijenhuis et al., 2009, 
p.115-118). Het gegeven dat de minister-president bijna in elk jaar de meeste aandacht van de 
media krijgt, zou eraan bij kunnen dragen dat de partij van de minister-president de meest 
zichtbare partij is.  
De bovengemiddelde zichtbaarheid van de partij die de minister-president levert wordt, 
zoals gezegd, gezien als een oorzaak van de premiersbonus. Het is echter niet duidelijk of 
partijen in hun verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de premiersbonus.   
 
2.3 De minister-president in verkiezingscampagnes  
De minister-president komt op diverse manieren voor in verkiezingscampagnes, zoals in 
verkiezingsdebatten (van Praag & van Aelst, 2010, p.379).  
Ook voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was de toenmalige minister-
president te gast in de grote verkiezingsdebatten die door de publieke omroepen en RTL 
werden georganiseerd (Monster, Ficheroux & de Haan, 2017; NOS, 2017; Lijsttrekkersdebat, 
2017; Lijsttrekkers, 2017; Wil, 2017; Zo, 2017; RTL, 2017).  
Minister-president Rutte (VVD) was bij vijf van de zeven grote verkiezingsdebatten te gast. 
Het gegeven dat vijf andere lijsttrekkers minstens net zo vaak te gast waren bij een groot 
verkiezingsdebat als de minister-president, doet vermoeden dat de mate van zichtbaarheid van 
de minister-president in deze verkiezingsdebatten niet uitzonderlijk hoog is. Maar de minister-
president was hoe dan ook wel in grote mate zichtbaar in deze verkiezingsdebatten.     
Naast zijn optredens in verkiezingsdebatten is de minister-president ook te gast in 
andere televisieprogramma’s die voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen worden 
uitgezonden (van Praag & van Aelst, 2010, p.379).  
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Zo was voormalig minister-president Balkende (CDA) volgens van Praag en van Aelst 
(2010, p.379) in de week voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 in 4 
dagen tijd bij zes televisieprogramma’s te gast.  
De minister-president krijgt in de aanloop naar de verkiezingen ook aandacht van de 
op entertainment gerichte media (van Praag & van Aelst, 2010, p.380).  
Zo was voormalig minister-president Balkende (CDA) voorafgaande aan de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2006 gasthoofdredacteur bij televisieprogramma RTL-boulevard en 
was hij voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 bij dit programma te gast 
(Van Praag en Van Aelst, 2010, p.380).  
Naast het gegeven dat de minister-president te gast is bij diverse televisieprogramma’s 
is de minister-president ook zichtbaar in de campagnemiddelen van politieke partijen, zoals 
campagneslogans (Fiers & Krouwel, 2005, p.148). Uit diverse artikelen blijkt tevens dat de 
minister-president ook vaak voorkomt in de advertenties van politieke partijen (Bakvis & 
Wolinetz, 2005, p.214-217 Fiers & Krouwel 2005, p.149).  
Uit een onderzoek naar verkiezingsspotjes die voorafgaande aan de Nederlandse 
Tweede Kamerverkiezingen zijn uitgezonden bleek dat de minister-president in deze spotjes 
zichtbaar is (Cimen, p.21-28).  
Een voor dit onderzoek opmerkelijke bevinding uit het onderzoek van Cimen (p.25) is 
het gegeven dat de lijsttrekkers van het CDA, die ten tijde van de campagne minister-
president waren, in vergelijking tot de lijsttrekkers van het CDA, die ten tijde van de 
campagne niet minister-president waren, een prominentere rol hadden in de 
verkiezingsspotjes.  
Deze bevindingen doen vermoeden dat partijen gebruik willen maken van de 
premiersbonus door hun lijsttrekkers vaker te gebruiken in hun verkiezingscampagnes 
wanneer deze lijsttrekkers minister-president zijn. 
 
3 Deelvragen 
In dit artikel zal aan de hand van een analyse van verkiezingsposters die bij Tweede 
Kamerverkiezingen gebruikt zijn onderzocht worden of partijen in hun verkiezingscampagnes 
gebruik proberen te maken van de premiersbonus. 
In dit artikel wordt, zoals gesteld, verwacht dat pogingen van partijen om gebruik te 
maken van de premiersbonus ertoe zullen leiden dat de minister-president in vergelijking met 
andere lijsttrekkers relatief meer centraal staat in verkiezingscampagnes. 
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Bij het beantwoorden van de eerste deelvraag zal worden aangeven of de minister-
president in vergelijking met andere lijsttrekkers relatief meer centraal staat in 
verkiezingscampagnes.  
Uit paragraaf 2.2 werd duidelijk dat de kans dat een partij kan profiteren van de 
premiersbonus niet onder alle omstandigheden even hoog wordt ingeschat. In de volgende 
twee deelvragen zal aangegeven worden of deze omstandigheden gevolgen hebben voor de 
mate waarin de minister-president een centrale rol heeft in verkiezingscampagnes.  
Bij het beantwoorden van de tweede deelvraag zal worden aangeven of minister-
presidenten, die deel uitmaakte van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft 
uitgezeten, in vergelijking met andere minister-presidenten relatief centraler staat in 
verkiezingscampagnes.  
Het is immers denkbaar dat de verwachting dat een partij beter in staat is om te 
profiteren van de premiersbonus wanneer een kabinet zijn volledige regeringstermijn heeft 
uitgezeten ertoe leidt dat partijen onder deze omstandigheid sneller geneigd zijn om de 
minister-president een centralere rol toe te bedelen in hun verkiezingscampagnes (ter Burg, 
2016). 
Bij het beantwoorden van de derde deelvraag zal worden aangegeven of minister-
presidenten die minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met 
het regeringsbeleid, in vergelijking met andere minister-presidenten relatief centraler staan in 
verkiezingscampagnes. 
Uit de verwachting dat een partij minder goed in staat is om te profiteren van de 
premiersbonus wanneer de kiezer ontevreden is over het regeringsbeleid, volgt de 
verwachting dat een partij beter in staat is om te profiteren van de premiersbonus wanneer de 
kiezer tevreden is over het regeringsbeleid (Kockelmans, 2017). 
Het is denkbaar dat deze verwachting, ertoe leidt dat partijen onder deze 
omstandigheid sneller geneigd zijn om de minister-president een centralere rol toe te bedelen 
in hun verkiezingscampagnes.  
In dit artikel wordt zoals gesteld verwacht dat pogingen van partijen om gebruik te 
maken van de premiersbonus ertoe leiden dat de minister-president een relatief centrale rol 
heeft in verkiezingscampagnes. Zoals in paragraaf 2.2 werd aangeven wordt de 
bovengemiddelde zichtbaarheid van de minister-president gezien als een oorzaak van de 
premiersbonus. Dit impliceert dat politici die bovengemiddeld zichtbaar zijn een relatief 
centrale rol hebben in verkiezingscampagnes.  
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Uit paragraaf 2.2 bleek dat leden van regeringspartijen in vergelijking tot de leden van 
oppositiepartijen bovengemiddeld zichtbaar zijn in de media (Kleinnijenhuis et al. 2009, 
p.115-118). Het is denkbaar dat regeringspartijen door deze bovengemiddelde zichtbaarheid 
sneller geneigd zijn om hun lijsttrekker een centralere rol toe te bedelen in hun 
verkiezingscampagnes.  
In de vierde deelvraag zal onderzocht worden of lijsttrekkers van regeringspartijen in 
vergelijking tot lijsttrekkers van oppositiepartijen relatief centraler staan in 
verkiezingscampagnes. 
 
4 Data en methode 
4.1 Data  
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verkiezingsposters die door Nederlandse 
politieke partijen gebruikt werden tijdens de campagne voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer.  
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van één van de aspecten van politieke 
campagnes.  Hiervan zal gebruik worden gemaakt omdat er aan de hand van onderzoeken 
naar zulke aspecten onderzocht kan worden of er een verschil is tussen de 
campagnestrategieën van verschillende partijen (Vliegenthart, 2012, p.136).  
In dit onderzoek zal onderzocht worden of bepaalde partijen, ten opzichte van andere partijen, 
in hun campagnestrategieën meer ingaan op hun lijsttrekker.   
De keuze om binnen het brede scala van aspecten van politieke campagnes gebruik te 
maken van verkiezingsposters komt deels voort uit het gegeven dat Vliegenthart heeft laten 
zien dat partijleiders een prominente plek hebben op verkiezingsposters (Vliegenthart, 2012, 
p.136). Dit is relevant voor dit onderzoek omdat er geen onderzoek gedaan kan worden naar 
een verschil in de mate waarin lijstrekkers zichtbaar zijn op verkiezingsposters wanneer geen 
enkele lijsttrekker ooit zichtbaar zou zijn op deze posters.  
Naast de bovenstaande redenen is het gegeven dat de meeste Nederlandse partijen 
gebruik maken van verkiezingsposters ook een reden om in dit onderzoek gebruik te maken 
van verkiezingsposters (Vliegenthart, 2012, p.136). Dit betekent namelijk dat er voldoende 
data zijn om te onderzoeken. 
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de affichecollectie van het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen: deze collectie is eerder gebruikt voor 
onderzoeken. Eén van de onderzoekers die van deze collectie gebruik heeft gemaakt, stelt 
zelfs dat deze collectie nagenoeg compleet is (Vliegenthart, 2012, p.141).  
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Zoals in de voorgaande paragrafen reeds naar voren is gekomen wordt in dit 
onderzoek verondersteld dat lijsttrekkers die bovengemiddeld zichtbaar zijn een relatief 
centrale rol hebben in verkiezingscampagnes. Dit impliceert dat verschillen tussen de 
relatieve zichtbaarheid van de minister-president en andere lijsttrekkers in deze campagnes 
kleiner zijner naarmate de andere lijsttrekker zichtbaarder is. Dit impliceert dat verschillen 
tussen de zichtbaarheid van de minister-president en de meest zichtbare andere lijsttrekkers, 
ook aanwezig zullen zijn tussen de minister-president en minder zichtbare lijsttrekkers. Om 
deze reden zal in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de verkiezingsposters die zijn 
gebruikt door de partijen die de meest zichtbare lijsttrekkers hadden.  
Omdat in dit onderzoek verondersteld wordt dat een lijsttrekker van een partij 
zichtbaarder is naarmate zijn partij meer zetels heeft zal in dit onderzoek gebruik worden 
gemaakt van de verkiezingsposters die zijn gebruikt door de vier partijen die bij de Tweede 
Kamerverkiezing, voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen waarin zij de betreffende 
verkiezingsposters hebben gebruikt, de meeste zetels behaalden.  
Om te bepalen welke partijen dit zijn zal gebruik worden gemaakt van de databank 
verkiezingsuitslagen van de kiesraad. 
Aangezien twee (de KVP en de ARP) van de vier partijen die bij de Tweede 
Kamerverkiezing van 1972 de meeste zetels behaalden als één partij (het CDA) deelnamen 
aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1977, zullen voor deze verkiezingen de posters die 
door de drie grootsten partijen zijn gebruikt onderzocht worden.  
Van de posters die door de vier grootste partijen zijn gebruikt, zullen alle posters 
gebruikt worden die zij vanaf de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 gebruikt hebben bij de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer.  
Een uitzondering hierop zijn de posters die voorafgaande aan de Tweede 
Kamerverkiezing van 1994 en 2002 zijn gebruikt. Deze verkiezingsposters zullen niet 
onderzocht worden omdat er aan deze verkiezingen geen zittende minister-president deelnam.  
De reden om in dit onderzoek gebruik te maken van de posters die vanaf 1972 
gebruikt zijn is dat verkiezingscampagnes door de opkomst van de televisie en de vervaging 
van sociale scheidslijnen sinds de jaren zeventig belangrijker zijn geworden (Vliegenthart, 
2012, p.137). Aangezien de Tweede Kamerverkiezing van 1972 de eerste Tweede 
Kamerverkiezing is die plaatsvond sinds het begin van de jaren zeventig, waaraan een 
zittende minister-president deelnam, zullen de analyses uit dit onderzoek bij deze verkiezing 
beginnen. 
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4.2 Methode  
Voor dit onderzoek zullen verkiezingsposters op een kwantitatieve wijze worden 
geanalyseerd. Hieronder zullen slechts de belangrijkste aspecten die voor dit onderzoek 
gecodeerd zullen worden beknopt benoemd worden. In het bijgevoegde codeerschema (Zie 
bijlage 1) zal uitgebreider en gedetailleerder worden ingegaan op alle aspecten die voor dit 
onderzoek gecodeerd zullen worden.  
Voor dit onderzoek zal worden gecodeerd of de lijsttrekker van de partij die de 
betreffende verkiezingsposter heeft gebruikt op een verkiezingsposter zichtbaar is. Hiervoor 
zal aan de hand van dummy variabelen zowel worden aangegeven of de lijstrekker in de 
tekstuele als in de visuele aspecten van de verkiezingsposter zichtbaar is. Voor de tekstuele 
aspecten zal worden aangeven of de naam van een lijsttrekker op de verkiezingsposter is 
gedrukt. Voor de visuele aspecten zal worden aangeven of de lijsttrekker op de 
verkiezingsposters wordt afgebeeld. Voor de visuele aspecten zal tevens, indien van 
toepassing, worden aangeven welk percentage van de verkiezingsposter door deze afbeelding 
wordt ingenomen.   
Wanneer zal blijken dat een bepaalde lijstrekker, met betrekking tot één van de 
hierboven genoemde aspecten, mogelijk significant centraler staat in verkiezingscampagnes 
zal aan de hand van een statistische toets worden onderzocht of dit het geval is. De toets die 
hiervoor gebruikt zal worden is de Independent-Samples T Test.  
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag zal gebruik worden gemaakt van 
informatie op de website van Parlement & Politiek. Voor het beantwoorden van de derde 
deelvraag zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit het Dutch Parliamentary Election 
Studies, Data Source Book 1971-2006 (Todosijević, Aarts & Kaap, 2010).     
Aangezien de gegevens uit dit Data Source Book niet voor alle verkiezingen die in dit 
onderzoek onderzocht worden beschikbaar zijn, zal er voor het beantwoorden van de derde 
deelvraag van minder verkiezingsposters gebruik worden gemaakt.   
 
5 Resultaten 
5.1 Minister-president  
Hieronder zal worden aangeven of de minister-president in vergelijking met andere 
lijsttrekkers relatief centraler staat in verkiezingscampagnes. 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn 139 verkiezingsposters onderzocht. 34 van deze 
139 verkiezingsposters zijn gebruikt door de partij die tijdens de verkiezingscampagnes de 
minister-president leverde. 105 van deze 139 verkiezingsposters zijn gebruikt door de drie 
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partijen die wel tot de grootste vier partijen behoorden, maar niet de minister-president 
leverden.  
Op 32 procent van de 34 betreffende verkiezingsposters is de naam van de minister-president 
gedrukt. Op 17 procent van de 105 verkiezingsposters die door de ander partijen zijn gebruikt 
is de naam van een lijstrekker gedrukt. Dit wijst erop dat de naam van de minister-president 
ten opzichte van de namen van de andere lijsttrekkers relatief vaker is afgedrukt op 
verkiezingsposters.  
In de onderstaande grafiek, grafiek 1, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
 
 
 Grafiek 1 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van de minister-president is 
gedrukt, 2 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een lijsttrekker is gedrukt.  
 
Aangezien de naam van de minister-president ten opzichte van de namen van de andere 
lijsttrekkers relatief vaker is afgedrukt op verkiezingsposters, is het wat dit aspect betreft 
mogelijk dat de minister-president ten opzichte van deze lijsttrekkers significant relatief 
centraler staat in verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit deze 
toets bleek dat dit niet het geval is t (47,354) = 1,701 p = 0,096. Dit resultaat toont aan dat 
minister-president ten opzichte van lijsttrekkers van andere partijen wat dit aspect betreft niet 
significant relatief centraler staat in verkiezingscampagnes. 
De minister-president is op 15 procent van de 34 betreffende verkiezingsposters afgebeeld. De 
lijsttrekkers van de andere partijen zijn op 30 procent van de 105 betreffend 
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verkiezingsposters afgebeeld. Dit wijst erop dat de minister-president ten opzichte van de 
andere lijsttrekkers relatief minder vaak is afgebeeld op verkiezingsposters. 
In de onderstaande grafiek, grafiek 2, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
 
 
 Grafiek 2 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de minister-president is afgebeeld, 2 
percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop een lijsttrekker is afgedrukt. 
 
Aangezien de minister-president ten opzichte van de andere lijsttrekkers relatief minder vaak 
is afgebeeld op verkiezingsposters is het wat dit aspect betreft niet mogelijk dat de minister-
president ten opzichte van deze lijsttrekkers significant relatief centraler staat in 
verkiezingscampagnes.  
De afbeeldingen van de minister-president nemen gemiddeld 66 procent van de betreffende 
verkiezingsposters in. De afbeeldingen van de andere lijsttrekkers nemen gemiddeld 53 
procent van de betreffende verkiezingsposters in.  Dit wijst erop dat de afbeeldingen van de 
minister-president gemiddeld meer ruimte in nemen dan de afbeeldingen van de andere 
lijsttrekkers.  
In de grafiek op de volgende pagina, grafiek 3, zijn de percentages die hierboven worden 
genoemd weergegeven. 
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Grafiek 3 1 gemiddeld percentage van de betreffende verkiezingsposters dat wordt ingenomen door 
afbeeldingen van de minister-president, 2 gemiddeld percentage van de betreffende verkiezingsposters dat 
wordt ingenomen door afbeeldingen van een lijsttrekker.  
 
Aangezien de afbeeldingen van de minister-president ten opzichte van de afbeeldingen van de 
andere lijsttrekkers gemiddeld meer ruimte in nemen is het wat dit aspect betreft mogelijk dat 
de minister-president ten opzichte van deze lijsttrekkers significant relatief centraler staat in 
verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit deze 
toets bleek dat dit niet het geval is t (34) = 1,014 p = 0,318. Dit resultaat toont aan dat 
minister-president ten opzichte van lijsttrekkers van andere partijen wat dit aspect betreft niet 
significant relatief centraler staat in verkiezingscampagnes. 
De resultaten uit deze paragraaf tonen aan dat de minister-president ten opzichte van 
lijsttrekkers van andere partijen niet significant relatief centraler staat in 
verkiezingscampagnes. 
 
5.2 Regeringstermijn uitzitten   
In deze paragraaf zal worden aangegeven of minister-presidenten die deel uitmaakten van een 
kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, in vergelijking met andere 
minister-presidenten relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Van de 34 verkiezingsposters die zijn gebruikt door de partijen die tijdens de 
verkiezingscampagnes de minister-president leverden zijn er 18 gebruikt door partijen die een 
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minister-president leverden die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige 
regeringstermijn heeft uitgezeten.  
De namen van minister-presidenten, die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige 
regeringstermijn heeft uitgezeten, zijn op 17 procent van de 18 betreffende verkiezingsposters 
gedrukt. De namen van minister-presidenten die geen deel uitmaakten van één van deze 
kabinetten zijn op 50 procent van de 16 betreffende verkiezingsposters gedrukt. Dit wijst erop 
dat de namen van minister-presidenten, die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige 
regeringstermijn heeft uitgezeten, in vergelijking met de namen van de andere minister-
presidenten relatief minder vaak zijn afgedrukt op verkiezingsposters  
In de onderstaande grafiek, grafiek 4, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
 
 
 Grafiek 4 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een minister-president 
die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten is gedrukt, 2 
percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een minister-president die deel 
uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn niet heeft uitgezeten is gedrukt. 
 
Aangezien de namen van minister-presidenten, die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn 
volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, in vergelijking met andere minister-presidenten 
relatief minder vaak zijn afgedrukt op verkiezingsposters is het niet mogelijk dat deze 
minister-presidenten wat dit aspect betreft significant relatief centraler staan in 
verkiezingscampagnes. 
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Minister-presidenten die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn 
heeft uitgezeten zijn op 17 procent van de 18 betreffende verkiezingsposters afgebeeld. 
Minister-presidenten die geen deel uitmaakten van een van deze kabinetten zijn op 13 procent 
van de 16 betreffende verkiezingsposters afgebeeld. Dit wijst erop dat minister-presidenten 
die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten in 
vergelijking met andere minister-presidenten relatief vaker zijn afgebeeld op 
verkiezingsposters.  
In de onderstaande grafiek, grafiek 5, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
 
  
Grafiek 5 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop een minister-president die deel 
uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten is afgebeeld, 2 percentage 
van de betreffende verkiezingsposters waarop een minister-president die deel uitmaakten van een kabinet 
dat zijn volledige regeringstermijn niet heeft uitgezeten is afgebeeld. 
  
Aangezien minister-presidenten die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige 
regeringstermijn heeft uitgezeten in vergelijking met andere minister-presidenten relatief 
vaker zijn afgebeeld op verkiezingsposters is het mogelijk dat deze minister-presidenten wat 
dit aspect betreft significant relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit deze 
toets bleek dat dit niet het geval is t (32) = 0,333 p = 0,741. Dit resultaat toont aan dat een 
minister-president, die deel uitmaakte van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn 
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heeft uitgezeten, in vergelijking met andere minister-presidenten wat dit aspect betreft niet 
significant relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
De afbeeldingen van minister-presidenten, die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn 
volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, nemen gemiddeld 48 procent van de betreffende 
verkiezingsposters in. De afbeeldingen van minister-presidenten, die geen deel uitmaakten 
van een van deze kabinetten, nemen gemiddeld 92 procent van de betreffende 
verkiezingsposters in. Dit wijst erop dat de afbeeldingen van minister-presidenten, die deel 
uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, in 
vergelijking met andere minister-presidenten gemiddeld een kleiner deel van de betreffende 
verkiezingsposters innemen.   
In onderstaande grafiek, grafiek 6, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
 
  
Grafiek 6 1 gemiddeld percentage van de betreffende verkiezingsposters dat wordt ingenomen door 
afbeeldingen van een minister-president die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn volledige 
regeringstermijn heeft uitgezeten, 2 gemiddeld percentage van de betreffende verkiezingsposters dat wordt 
ingenomen door afbeeldingen van een minister-president die deel uitmaakten van een kabinet dat zijn 
volledige regeringstermijn niet heeft uitgezeten.  
 
Aangezien de afbeeldingen van minister-presidenten, die deel uitmaakten van een kabinet dat 
zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, in vergelijking met andere minister-
presidenten gemiddeld een kleiner deel van de betreffende verkiezingsposters innemen, is het 
niet mogelijk dat deze minister-presidenten wat dit aspect betreft significant relatief centraler 
staan in verkiezingscampagnes. 
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De resultaten uit deze paragraaf tonen aan dat de minister-presidenten die deel uitmaakten van 
een kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten in vergelijking met andere 
minister- presidenten niet significant centraler staan in verkiezingscampagnes. 
 
5.3 Tevredenheid regering  
In deze paragraaf zal worden aangeven of minister-presidenten, die minister-president waren 
in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid, in vergelijking met 
andere minister-presidenten relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van 21 verkiezingsposters. 15 van 
deze 21 verkiezingsposters zijn gebruikt in jaren dat de kiezer relatief tevreden was met het 
regeringsbeleid.  
De namen van minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de kiezer 
relatief tevreden was met het regeringsbeleid, zijn op 40 procent van 15 de betreffende 
verkiezingsposter afgedrukt. De namen van minister-presidenten, die in andere jaren minister-
president waren, zijn op 50 procent van de 6 betreffende verkiezingsposter afgedrukt. Dit 
wijst erop dat de namen van minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat 
de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid, in vergelijking met de namen van de 
andere minister-presidenten relatief minder vaak zijn afgedrukt op verkiezingsposters   
In de onderstaande grafiek, grafiek 7, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven. 
  
Grafiek 7 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een minister-president 
die minister-president was in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid is gedrukt, 
2 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een minister-president die 
minister-president was in een jaar dat de kiezer relatief ontevreden was met het regeringsbeleid is gedrukt. 
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Aangezien de namen van minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de 
kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid, in vergelijking met de namen van de 
andere minister-presidenten relatief minder vaak zijn afgedrukt op verkiezingsposters is het 
wat dit aspect betreft niet mogelijk dat de minister-president in deze jaren significant centraler 
staat in verkiezingscampagnes.  
Minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief tevreden 
was met het regeringsbeleid, zijn op 27 procent van de 15 betreffende verkiezingsposter 
afgebeeld. Minister-presidenten die in andere jaren minister-president waren zijn op 0 procent 
van de 6 betreffende verkiezingsposter afgedrukt. Dit wijst erop dat minister-presidenten, die 
minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met het 
regeringsbeleid, in vergelijking met andere minister-presidenten relatief vaker zijn afgedrukt 
op verkiezingsposters.   
In de onderstaande grafiek, grafiek 8, zijn de percentages die hierboven worden genoemd 
weergegeven.  
 
  
Grafiek 8 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop een minister-president die minister-
president was in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid is afgebeeld, 2 
percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop een minister-president die minister-president was 
in een jaar dat de kiezer relatief ontevreden was met het regeringsbeleid is afgebeeld.  
 
Aangezien minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief 
tevreden was met het regeringsbeleid, in vergelijking met andere minister-presidenten relatief 
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vaker zijn afgedrukt op verkiezingsposters is het wat dit aspect betreft mogelijk dat de 
minister-president in deze jaren significant centraler staat in verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit deze 
toets bleek dat dit het geval is t (14) = 2,256 p = 0,041. Dit resultaat toont aan dat minister-
presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met 
het regeringsbeleid, in vergelijking met andere minister-presidenten wat dit aspect betreft 
significant relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Aangezien minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar dat de kiezer relatief 
ontevreden was met het regeringsbeleid, zoals gezegd op 0 procent van de betreffende 
verkiezingsposter zijn afgedrukt kan de gemiddelde grootte van de afbeeldingen niet 
vergeleken worden.  
Sommige van de resultaten in deze paragraaf tonen aan dat minister-presidenten, die minister-
president waren in een jaar dat de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid, in 
vergelijking met andere minister-presidenten relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
 
5.4 Regeringspartijen  
In deze paragraaf zal worden aangegeven of lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking 
met lijsttrekkers van oppositiepartijen relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn 139 verkiezingsposters onderzocht. 62 van 
deze 139 verkiezingsposters zijn gebruikt door regeringspartijen.  
De namen van de lijsttrekkers van regeringspartijen zijn op 29 procent van de 62 
betreffende verkiezingsposters gedrukt. De namen van de lijsttrekkers van oppositiepartijen 
zijn op 14 procent van de 77 betreffende verkiezingsposters gedrukt. Dit wijst erop dat de 
namen van lijstrekkers van regeringspartijen ten opzichte van de namen van lijsttrekkers van 
oppositiepartijen relatief vaker zijn afgedrukt op verkiezingsposters.  
In de grafiek op de volgende pagina, grafiek 9, zijn de percentages die hierboven 
worden genoemd weergegeven. 
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Grafiek 9 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een lijsttrekker van een 
regeringspartij is gedrukt, 2 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de naam van een 
lijsttrekker van een oppositiepartij is gedrukt.  
 
Aangezien de namen van lijsttrekkers van regeringspartijen ten opzichte van de namen van 
lijsttrekkers van oppositiepartijen relatief vaker zijn afgedrukt op verkiezingsposters, is het 
wat dit aspect betreft mogelijk dat lijsttrekkers van regeringspartijen ten opzichte van 
lijsttrekkers van oppositiepartijen significant relatief centraler staat in verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit 
deze toets bleek dat dit het geval is t(112,525) = 2,088 p = 0,039. Dit resultaat toont aan dat 
de lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking met lijsttrekkers van oppositiepartijen 
wat dit aspect betreft significant relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
De lijsttrekkers van regeringspartijen zijn op 16 procent van de 62 betreffende 
verkiezingsposters afgebeeld. De lijsttrekkers van oppositiepartijen zijn op 34 procent van de 
77 betreffende verkiezingsposters afgebeeld. Dit wijst erop dat lijsttrekkers van 
regeringspartijen ten opzichte van lijsttrekkers van oppositiepartijen relatief minder vaker zijn 
afgebeeld op verkiezingsposters.  
In de grafiek op de volgende pagina, grafiek 10, zijn de percentages die hierboven 
worden genoemd weergegeven.  
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Grafiek 10 1 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop een lijsttrekker van een 
regeringspartij is afgebeeld, 2 percentage van de betreffende verkiezingsposters waarop de lijsttrekker van 
een oppositiepartij is afgebeeld. 
 
Aangezien de lijsttrekkers van regeringspartijen ten opzichte van lijsttrekkers van 
oppositiepartijen relatief minder vaker zijn afgebeeld op verkiezingsposters, is het wat dit 
aspect betreft niet mogelijk dat lijsttrekkers van regeringspartijen ten opzichte van 
lijsttrekkers van oppositiepartijen significant centraler staan in verkiezingscampagnes. 
De afbeeldingen van de lijsttrekkers van regeringspartijen nemen gemiddeld 55,1 
procent van de betreffende verkiezingsposters in. De afbeelding van de lijsttrekkers van 
oppositiepartijen nemen gemiddeld 54,6 procent van de betreffende verkiezingsposters in.  Dit 
wijst erop dat de afbeeldingen van de minister-president gemiddeld meer ruimte innemen dan 
de afbeeldingen van de andere lijsttrekkers. 
In de grafiek op de volgende pagina, grafiek 11, zijn de percentages die hierboven 
worden genoemd weergegeven.  
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Grafiek 11 1 gemiddeld percentage van de betreffende verkiezingsposters dat wordt ingenomen 
door een afbeeldingen van een lijstrekkers van een regeringspartij, 2 gemiddeld percentage van de 
betreffende verkiezingsposters dat wordt ingenomen door afbeeldingen van een lijsttrekker van een 
oppositiepartij.  
 
Aangezien de afbeeldingen van lijsttrekkers van regeringspartijen ten opzichte van de 
afbeeldingen van lijsttrekkers van oppositiepartijen gemiddeld meer ruimte in nemen is het 
wat dit aspect betreft mogelijk dat lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking met 
lijsttrekkers van oppositiepartijen significant centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Aan de hand van een statistische toets is onderzocht of dit inderdaad het geval is. Uit 
deze toets bleek dat dit niet het geval is t (34) = 0,045 p= 0,964. Dit resultaat toont aan dat de 
lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking met lijsttrekkers van oppositiepartijen wat 
dit aspect betreft niet significant centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Sommige van de resultaten in de paragraaf tonen aan dat de lijsttrekkers van 
regeringspartijen in vergelijking met lijsttrekkers van oppositiepartijen significant centraler 
staan in verkiezingscampagnes.  
 
6 Conclusie 
6.1 Resultaten   
In dit artikel is onderzocht of partijen in hun verkiezingscampagnes gebruik proberen te 
maken van de premiersbonus.  
De premiersbonus houdt in dat partijen bij verkiezingen kunnen profiteren van het 
gegeven dat zij de minister-president leverden (van der Meer, 2018; Bouwman, 2012; 
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Kockelmans, 2017). De naamsbekendheid van de minister-president, de zichtbaarheid die de 
minister-president met zich brengt, en het idee dat de minister-president premier is van alle 
Nederlanders worden vaak gezien als oorzaken van deze premiersbonus (van der Meer, 2018; 
Kockelmans ,2017).   
In dit artikel werd verondersteld dat pogingen van partijen om gebruik te maken van 
de premiersbonus ertoe zullen leiden dat de minister-president in vergelijking met andere 
lijsttrekkers relatief centraler staat in verkiezingscampagnes.  
Uit dit artikel bleek echter dat de minister-president in vergelijking met andere 
lijsttrekkers niet significant relatief centraler staat in verkiezingscampagnes. Dit resultaat 
impliceert dat partijen in hun verkiezingscampagnes geen gebruik proberen te maken van de 
premiersbonus. 
In dit artikel is tevens onderzocht of bepaalde omstandigheden, waarvan wordt 
gedacht dat ze invloed hebben op de kans dat een partij kan profiteren van de premiersbonus, 
gevolgen hebben voor de mate waarin de minister-president een centrale rol heeft in 
verkiezingscampagnes.  
Er wordt verwacht dat partijen beter in staat zijn om te profiteren van de 
premiersbonus wanneer een kabinet zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten (ter Burg, 
2016).  Het is denkbaar dat partijen door deze verwachting sneller geneigd zijn om de 
minister-president een centralere rol toe te bedelen in hun verkiezingscampagnes.   
Uit dit artikel bleek echter dat de minister-presidenten, die deel uitmaakten van een 
kabinet dat zijn volledige regeringstermijn heeft uitgezeten, in vergelijking met de minister-
presidenten die niet deel uitmaakten van een van deze kabinetten niet significant centraler 
staan in verkiezingscampagnes. Dit resultaat impliceert dat partijen door deze omstandigheid 
niet sneller geneigd zijn om een poging te doen om in hun verkiezingscampagnes gebruik te 
maken van de premiersbonus.  
Er wordt verwacht dat partijen minder goed in staat zijn om te profiteren van de 
premiersbonus wanneer de kiezer ontevreden is over het regeringsbeleid (Kockelmans ,2017). 
Hieruit volgt dat partijen beter in staat zijn om te profiteren van de premiersbonus wanneer de 
kiezer tevreden is over het regeringsbeleid. Het is denkbaar dat partijen door deze 
verwachting sneller geneigd zijn om de minister-president een centralere rol toe te bedelen in 
hun verkiezingscampagnes.  
Uit dit artikel bleek dat minister-presidenten, die minister-president waren in een jaar 
dat de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid, in vergelijking met andere 
minister-presidenten significant relatief vaker zijn afgebeeld op verkiezingsposter.  
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Deze bevindingen geldt echter niet voor de resultaten die betrekking hebben op het 
relatieve aantal verkiezingsposters waarop de namen van deze minister-presidenten zijn 
gedrukt.  
Deze resultaten bieden geen eenduidig antwoord op de vraag of partijen door deze 
omstandigheid sneller geneigd zijn om een poging te doen om in hun verkiezingscampagnes 
gebruik te maken van de premiersbonus. 
De bovenstaande resultaten tonen aan dat bepaalde omstandigheden waarvan wordt 
gedacht dat ze invloed hebben op de kans dat een partij kan profiteren van de premiersbonus, 
grotendeels geen invloed lijken te hebben op de mate waarin partijen pogingen doen om in 
hun verkiezingscampagnes gebruik te maken van de premiersbonus.  
In dit artikel werd verondersteld dat politici die bovengemiddeld zichtbaar zijn een 
relatief centrale rol hebben in verkiezingscampagnes. Aangezien de leden van 
regeringspartijen in vergelijking tot de leden van oppositiepartijen bovengemiddeld zichtbaar 
zijn, is er in dit artikel onderzocht of lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking tot 
lijsttrekkers van oppositiepartijen relatief centraler staan in verkiezingscampagnes.  
Hieruit werd duidelijk dat de namen van lijsttrekkers van regeringspartijen in 
vergelijking met de namen van lijsttrekkers van oppositiepartijen significant vaker zijn 
gedrukt op verkiezingsposters.  Lijsttrekkers van regeringspartijen bleken in vergelijking met 
lijsttrekkers van oppositiepartijen niet significant centraler te staan in de visuele aspecten van 
verkiezingsposters. Dit onderzoek biedt dus geen eenduidig antwoord op de vraag of de 
lijsttrekkers van regeringspartijen in vergelijking tot lijsttrekkers van oppositiepartijen 
significant relatief centraler staan in verkiezingscampagnes. 
Concluderend lijkt dit onderzoek niet aan te tonen dat partijen in hun 
verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de premiersbonus.  
Uit dit onderzoek bleek tevens dat de mate waarin partijen pogingen doen om in hun 
verkiezingscampagnes gebruik te maken van de premiersbonus, niet lijken te worden 
beïnvloed door bepaalde omstandigheden waarvan wordt gedacht dat ze invloed hebben op de 
kans dat een partij kan profiteren van de premiersbonus. 
Dit onderzoek bood tot slot geen eenduidig antwoord op de vraag of de lijsttrekkers 
van regeringspartijen in vergelijking tot lijsttrekkers van oppositiepartijen significant relatief 
centraler staan in verkiezingscampagnes. 
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6.2 Reflectie en suggesties  
Zoals in dit artikel duidelijk werd komen lijsttrekkers niet altijd in dezelfde mate voor in de 
visuele en tekstuele aspecten van verkiezingsposters.  
Het gegeven dat er verschillen zijn tussen de visuele en tekstuele aspecten van 
verkiezingsposters sluit aan bij een onderzoeksbevinding van Vliegenthart (2012, P.146), die 
tevens bevond dat er verschillen zijn tussen de tekstuele en visuele aspecten van 
verkiezingsposters. 
Hieronder zal ik een aantal tekortkoming van dit onderzoek toelichten.  
Eén van deze tekortkomingen is het gegeven dat er in dit onderzoek alleen onderzoek 
is gedaan naar verkiezingscampagnes voor één soort verkiezingen in één land.  
Hierdoor is het niet duidelijk of de resultaten van dit onderzoek ook gelden voor 
andere soort verkiezingen en verkiezingen in andere landen.  
Het gegeven dat van Praag en van Aelst (2010, P.385) stellen dat er in 
verkiezingscampagnes in België in vergelijking met verkiezingscampagnes in Nederland, 
minder aandacht wordt besteed aan de toekomstige minister-president duidt erop dat minister-
presidenten niet in elk land in gelijke mate centraal staan in verkiezingscampagnes. Dit zou 
kunnen impliceren dat de bevindingen uit dit onderzoek per land kunnen verschillen.   
Een andere tekortkoming van dit onderzoek is het gegeven dat er in dit onderzoek 
slechts onderzoek is gedaan naar één soort campagnemiddel. Hierdoor is het onduidelijk of de 
resultaten uit dit onderzoek ook gelden voor andere campagnemiddelen. Zoals in dit artikel is 
aangeven zijn er echter wel een aantal redenen om aan te nemen dat het onderzochte 
campagnemiddel geschikt is voor dit onderzoek.  
Een andere tekortkoming van dit onderzoek heeft te maken met het gegeven dat het 
onduidelijk is of de affichecollectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen, die voor dit onderzoek gebruikt is, compleet is. Hierdoor is het niet duidelijk of de 
bevindingen uit dit onderzoek geldig zijn voor alle verkiezingsposters of slechts geldig zijn 
voor de verkiezingsposters uit de gebruikte collectie. Deze onduidelijkheid heeft gevolgen 
voor de externe validiteit van dit onderzoek.  
Aangezien het aannemelijk is dat het bij andere manieren van data verzameling tevens 
onduidelijk zou zijn of alle verkiezingsposters onderzocht zijn, is ervoor gekozen om voor dit 
onderzoek toch gebruik te maken van de affichecollectie van het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen.  
Het gegeven dat deze collectie vaker is gebruikt voor onderzoeken speelde tevens mee 
bij de keuze om van deze collectie gebruik te maken.  
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In dit onderzoek is verondersteld dat een lijstrekker van een partij zichtbaarder is 
naarmate zijn partij meer zetels heeft. Indien deze aanname niet juist is zou dit gevolgen 
kunnen hebben voor de resultaten van dit onderzoek.  
Voor één van de deelvragen van dit onderzoek zijn gegevens gebruikt, die niet voor 
alle verkiezingen die in dit onderzoek onderzocht zijn beschikbaar zijn. Hierdoor zijn er voor 
het beantwoorden van deze deelvraag minder verkiezingsposter onderzocht.  
Aangezien de gebruikte gegevens uit het Dutch Parliamentary Election Studies, Data 
Source Book 1971-2006 (Todosijević, Aarts & Kaap, 2010) wel beschikbaar waren voor de 
meeste verkiezingen die in dit onderzoek onderzocht zijn en de gebruikte data de lading 
dekken, is er ondanks dit bezwaar toch voor gekozen om deze data te gebruiken.   
Een aantal van de bovenstaande tekortkomingen bieden mogelijkheden voor 
vervolgonderzoeken. Tot deze mogelijkheden behoren een aantal mogelijkheden voor 
vergelijkend onderzoek.  
In deze onderzoeken zouden verschillende landen onderzocht kunnen worden. In deze 
onderzoeken zou onderzocht kunnen worden of partijen in verschillende landen in hun 
verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de premiersbonus.  
Er zijn ook onderzoek denkbaar waarin verschillende campagne aspecten met elkaar 
vergeleken worden. In deze onderzoeken zou onderzocht kunnen worden of de mate waarin 
partijen in hun verkiezingscampagnes gebruik proberen te maken van de premiersbonus 
verschilt per campagneaspect.  
Een andere mogelijkheid voor vervolgonderzoek is een kwalitatief onderzoek waarin 
onderzocht wordt of partijen de intentie hebben om in hun verkiezingscampagnes gebruik te 
maken van de premiersbonus. Dit onderzoek lijkt weliswaar te hebben aangetoond dat partijen 
in hun verkiezingscampagnes geen gebruik proberen te maken van de premiersbonus, maar 
heeft niet aangetoond of partijen dit niet willen doen en waarom partijen dit niet doen.    
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Bijlage 1 
Codeerschema  
1: Jaar 
Het jaar waarin de Tweede Kamerverkiezing is gehouden, die volgde op de 
verkiezingscampagne waarin de betreffende verkiezingsposters is gebruikt.  
 
2: Poster  
Nummer dat wordt gegeven aan de posters om ze terug te kunnen vinden in de 
affichecollectie van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.  
 
3: Partij 
De partij die de betreffende verkiezingsposters in haar verkiezingscampagne heeft gebruikt.  
KVP = 1 
PvdA = 2  
ARP = 3  
VVD = 4  
CDA = 5  
D66 = 6 
LPF = 7 
SP = 8 
PVV = 9 
4: Lijsttrekker afbeelding 
Geeft aan of de lijstrekker van de partij die de betreffende verkiezingsposters in haar 
verkiezingscampagne heeft gebruikt, op welke manier dan ook wordt afgebeeld op de 
betreffende verkiezingsposter.  
Nee = 0 
Ja = 1 
 
5: Grootte afbeelding 
Het percentage van de betreffende verkiezingsposter dat wordt ingenomen door een 
afbeelding van een lijsttrekker. Dit percentage wordt alleen gecodeerd indien er een 
lijsttrekker is afgebeeld op de betreffende verkiezingsposter.   
Het percentage van de betreffende verkiezingsposter dat wordt ingenomen door een 
afbeelding van een lijsttrekker zal als volgt worden berekend.  
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Eerst zullen de oppervlaktes van de betreffende verkiezingsposters en de oppervlaktes 
van de afbeelding van de lijstrekkers, die op deze betreffende verkiezingsposters zijn 
afgedrukt, worden berekend.  
               Deze oppervlaktes zullen worden berekend door de breedte en de lengte te 
vermenigvuldiging De oppervlakte van de afbeelding zal vervolgens worden gedeeld door de 
oppervlakte van de verkiezingsposters.  
Het resultaat hiervan zal tot slot worden vermenigvuldigd met honderd procent.  
Het percentage dat hier uitkomt zal worden gecodeerd.  
 
6: Lijsttrekker genoemd 
Geeft aan of de naam of delen van de naam van de lijsttrekker van de partij, die de betreffende 
verkiezingsposters in haar verkiezingscampagne heeft gebruikt, is afgedrukt op de betreffende 
verkiezingsposters.  
Nee = 0 
Ja = 1 
 
7: Lijsttrekker Premier 
Geeft aan of de lijsttrekkers van de partij, die de betreffende verkiezingsposters in haar 
verkiezingscampagne heeft gebruikt, ten tijde van deze verkiezingscampagne minister-
president was.  
Nee = 0 
Ja = 1 
 
8: Regeringspartij 
Geeft aan of de partij, die de betreffende verkiezingsposters in haar verkiezingscampagne 
heeft gebruikt, ten tijde van deze verkiezingscampagne in de regering of in de oppositie zat.  
Oppositiepartij = 0 
Regeringspartij = 1  
 
9: Ontslag  
Geeft aan of het kabinet dat voorafgaande aan de Tweede Kamerverkiezingen, die volgde op 
de verkiezingscampagne waarin de betreffende verkiezingsposters zijn gebruikt, zijn 
volledige regeringstermijn heeft uitgezeten.  
Ja = 0 
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Nee = 1  
 
10: Tevreden 
Geeft aan of de kiezer in het jaar waarin de Tweede Kamerverkiezing, die volgde op de 
verkiezingscampagne waarin de betreffende verkiezingsposters is gebruikt, is gehouden 
relatief tevreden was met het regeringsbeleid.  
Voor deze codering zal gebruik worden gemaakt van het Dutch Parliamentary Election 
Studies, Data Source Book 1971-2006 (Todosijević, Aarts & Kaap, 2010). Er zal gebruik 
worden gemaakt van de resultaten die betrekking hebben op de vraag; ‘’Kunt u met behulp 
van het toonblad aangeven hoe tevreden of ontevreden u in het algemeen bent met wat de 
regering in de afgelopen 4 jaar heeft gedaan?’’ ((Todosijević, Aarts & Kaap, 2010, p.120)  
Of de kiezer relatief tevreden was met het regeringsbeleid zal als volgt worden 
berekend.  
Eerst zal worden berekend welk deel van de respondenten die deze vraag hebben 
beantwoord aangaven dat zij tevreden zijn met de regering.  
Tot de respondenten die de deze vraag hebben beantwoord worden alle respondenten 
gerekend die op de schaal van very satisfied tot very unsatisfied hebben aangegeven dat zij al 
dan niet tevreden zijn met de regering.  
Tot de respondenten die aangaven dat zij tevreden zijn met de regering worden alle 
respondenten gerekend die aangaven dat zij very satisfied of satisfied zijn met de regering.  
Het aantal respondenten die aangaven dat zij tevreden zijn met de regering zal 
vervolgens worden gedeeld door het totaalaantal respondenten die deze vraag hebben 
beantwoord. De uitkomst van deze som zal vervolgens worden vermenigvuldigen met 
honderd procent.  
Indien uit deze berekening een percentage komt dat hoger is dan veertig procent zal 
worden gecodeerd dat de kiezer relatief tevreden is met het regeringsbeleid 
Ontevreden = 0 
Tevreden = 1  
 
